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ABSTRACT
Irfan Hidayat. 1305102010012. Efektivitas  Realisasi Program Alokasi Dana Desa  (ADD) di
Desa Gelampang Wih Tenang Uken di bawah  bimbingan  Dr. Lukman Hakim, SP., M.P
sebagai pembimbing utama  dan Zulkarnain, S.Si., M.Si selaku pembimbing Anggota. 
RINGKASAN 
Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah terus 
mengupayakan pembangunan yang merata  antara desa dan kota, akan tetapi pelaksanaan
pembangunan masih di hadapkan pada permasalahan pokok pembangunan diataranya yaitu
masalah ketimpangan pembangunan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi, implementasi, tingkat keefektifan
program ADD di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener
Meriah. Adapun yang tergabung dalam penelitian ini yaitu seluruh  masyarakat Desa
Gelampang Wih Tenang Uken. Ruang likup penelitian ini terbatas pada Efektivitas  Realisasi
Program Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini menggunakan metode survei dan studi
kasus dengan dengan pendekatan yang di gunakan secara deskriptif.  Data yang dikumpulkan 
menggunakan metode purposive sampling. 
 Berdasarkan hasil  penelitian dilapangan adalah Realisasi kegiatan  Program ADD yang
dilakukan di Desa Gelampang Wih Tenang Uken yaitu  pembangunan berbentuk fisik 
diantaranya pembangunan rabat beton, drainase, turap kantor desa dan pembanguanan jalan
pemukiman/aspal lapen. Implementasi  Program  ADD di Desa  Gelampang Wih  Tenang
Uken  terkendala pada kurangnya transfaransi pemerintah desa sehingga informasi yang di
berikan terbatas.  
Realisasi  program  Alokasi Dana Desa  (ADD) di Desa Gelampang Wih Tenang Uken
tergolong efektif, hal ini dapat dilihat dari  laporan pertanggung jawaban desa di mulai dari
tahun 2015 ( 222.699.900 : 300.000.000 x 100% = 74,23 %), 2016 (611.174.000 :
750.000.000 x 100% = 81,49%) 2017, ( 973.351.708 : 1.000.000.000 x 100% = 97,33%).
Namun demikian, pengelolaan ADD di Desa Gelampang Wih Tenang Uken masih perlu
perbaikan baik di segi pengelolaan  dan sumberdaya manusia. 
